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らないため、範囲
を少なくしました。
　Excel 応用講座
は、やや高度な内
容を取り扱いまし
た。住所録等のデー
タベ スーの基礎的な取り扱いや、入力時のデータ制限など、
実用的な表を作れることを目的としました。具体的にはテー
ブル（並べ替え、フィルタ）、入力規則、関数などを取り扱
いました。進め方は基礎講座と同様です。
（３） まとめと今後の課題
　昨年度課題とした講座のテーマについては、少し改善が
できました。Excelに焦点を絞り「基礎」と「応用」につい
て行うことで、Excelについてより深く理解していただけたと
思います。講座後に調査したアンケ トー結果でも、好評を得
ることができました。参加者については、昨年度よりやや増
加しました。今年度は例年行われていた幼稚園教諭向けの
パソコン講座を行われなかったことも原因の一つだと思われ
ます。実際、幼稚園教諭の方も数名参加していただきました。
　今後検討すべき内容としては、講座の開催日数が挙げら
れます。開催日数が2日間の場合、テーマを二つにすると
内容がやや薄くなり、一つにするとさまざまな要望に対応で
きなくなります。開催日数を増やして充実を図ることが課題
です。今年度の参加者アンケ トーでもPowerPoint、Word
への要望がありました。一人で講座を行っているため限界は
あるのですが、今後検討していきたいと思います。
　以上のように、今年度はやや内容の改善を行い一定の効
果は得られたかと思います。しかし、内容、開催日数など改
善すべき点もまだまだあると思われます。今後もさらに参加
者の方に満足していただけるよう、改善をしていきたいと思
います。
（１） 活動方針
　情報メディア教育支援室では福井ライフ・アカデミーと連
携し、本学の夏休み期間中に情報系の講座を開講していま
す（例年 9月初旬）。この講座は、本学の学生や教職員に
加えて一般の方も対象です。この講座では、一般の方にも
ソフトウェアや情報機器についての用と・使い方を知っても
らい、それらを仕事や日常生活の中で有効に活用してもらう
ことが目的です。
　昨年度は、表計算ソフト「Excel」の初心者向け講座と、
タブレット「iPad」の初心者向け講座を行いました。本年
度は少し内容を変え、「Excel 基礎講座」と「Excel 応用
講座」の二つを行いました。Excelについては例年行って
いましたが、一日だけではやや取り扱う内容が少なく、実
用的な範囲をカバーできなかったため、応用講座も開催す
ることにしました。
（２） 取り組みと成果
　Excel 基礎講座を2015年 9月6日（日）に、Excel 応
用講座を同年9月13日（日）に行いました。時間は両日と
も9:00～16:00で、それぞれ参加者は15名と9名でした。
いずれも一般の方です。
　Excel 基礎講座は、例年通りの内容としました。Excelの
基礎から学んでもらい、家計簿など普段の生活の中で
Excelを活用してもらうことを目的にしました。データの入力
方法、数式・関数の入力方法、書式の変更方法、グラフ
の書き方といった、Excel 操作の一連の流れについて説明
を行いました。受講者の方には実際にExcelの操作を練習
してもらい、そのあ
とに問題を解くと
いった流れで進め
ていきました。例年
範囲がすべて終わ
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9/13（日） Excel 応用講座の様子
9/6（日） Excel 基礎講座の様子
